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Преодоление катастрофической экологической ситуации, сложив-
шейся в большинстве стран, невоз-
можно без повышения приоритетнос-
ти природоохранных задач, поэтому 
обеспечение доступа общественности 
к экологически значимой информации 
остается важнейшей задачей развития 
экологической демократии. 
Несмотря на то, что природоохран-
ное законодательство Украины уже в на-
чале 2000-х гг. было одним из лучших 
в Европе, в течение 10 последних лет, 
в Украине в сфере соблюдения норм 
природоохранного законодательства 
усиливался т. н. правовой «нигилизм». 
В сфере государственного планирова-
ния и управления до сих пор преобла-
дает отраслевой, узковедомственный 
подход. Фактически, отсутствует 
комплексная система мониторинга, 
анализа, планирования и, соответ-
ственно, управления, что наихудшим 
образом влияет на состояние окружа-
ющей природной среды и процессы 
устойчивого развития [2]. 
Вопросы экологической безопас-
ности, к сожалению, не входят в круг 
первостепенных вопросов националь-
ной безопасности Украины, наряду с 
вопросами, к примеру, территориаль-
ной, экономической, энергетической 
безопасности.
В то же время, Украине име-
ется значительное количество 
экологических рисков, связанных с 
ресурсно-сырьевой ориентированнос-
тью экономики, ориентированностью 
на развитие экологически «грязных» 
отраслей (металлургия, химическая, 
горнодобывающая промышленность, 
энергетика), низким управленческим 
уровнем в сфере охраны окружаю-
щей среды и устойчивого развития. К 
этому можно добавить наличие рисков 
естественного (природного) характера 
для некоторых регионов со сложными 
(нестабильными) природными услови-
ями, а также различных рисков техно-
генного характера.
Природоохранные мероприятия 
Государственным фондом охраны 
окружающей природной среды (ГФО-
ОПС) осуществляются в соответствии с 
бюджетными программами. 
Динамика поступлений средств в 
государственные природоохранные 
фонды всех уровней, опублико-
ванная с 2000 по 2007г. и 2010г. 
(Национальные доклады о состо-
янии окружающей среды выходят 
нерегулярно, за 2009 и 2010 гг. во-
обще не были обнародованы, хотя 
и подготовлены), свидетельствует о 
постоянном повышении поступле-
ний, как в ГФООПС, так и в местные 
фонды(рис.1) [1,2], аналогичная дина-
мика поступлений от сбора за загряз-
нение окружающей природной среды 
наблюдается и при формировании 
сводного бюджета Украины (рис.2) 
[1].
Очень важным вопросом является 
реформирование системы государ-
ственных закупок, осуществляемых 
из средств ГФООПС, поскольку сроки 
поступления средств на выполнение 
работ часто не соблюдаются, а финан-
совая и содержательная отчетность 
для исполнителей госзаказов является 
достаточно строгой. В этих случаях 
исполнители ориентируются, в пер-
вую очередь, на строгое соблюдение 
правил и сроков отчетности, поэтому 
качество выполненных работ зача-
стую оказывается ниже возможного.
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Рис. 1. Динамика поступлений в ГФООПС за 2003-2007 гг. (млн. грн.)
Рис. 2. Динамика поступлений в сводный бюджет Украины от сбора за 
загрязнение окружающей природной среды за 2008-2010 гг. (млн. грн.)
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Общие расходы ГФООПС со-
ставили: 58587,2 тыс. грн., при 
запланированных - 182828,4 тыс. грн. 
Существенное недоиспользование 
средств ГФООПС наблюдалось по ста-
тьям:  «материально-техническое обес-
печение», «оплата услуг», «научные 
исследования и разработки», «капита-
ловложения».
Расходы государственного бюдже-
та на охрану окружающей среды в 
2011 году составили 3008,4 млн. грн., 
В том числе по общему фонду - 1692,4 
млн. грн. По сравнению с 2010 годом 
они выросли на 31,2% , или на 715,8 
млн. грн. (рис.3) [1].
Министерство экономическо-
го развития и торговли представи-
ло прогнозные показатели расходов 
ГФООПС до 2014 г., распорядителем 
которых будет Министерство эколо-
гии и природных ресурсов Украины 
(рис.4) [3].
Существующий экономический 
механизм не обеспечивает разреше-
ния накопленных экологических про-
блем, в связи с несоответствием уров-
ня экологических платежей (сборов, 
взысканий и штрафов за нарушения при-
родоохранного законодательства) фак-
тически причиненным экологическим 
убыткам и объемам необходимых затрат 
для улучшения экологической ситуации 
в стране.
В Украине отсутствует 
эффективная система оценки воз-
действия на окружающую среду 
потенциально опасных для окру-
жающей среды запланированных 
промышленных проектов (видов де-
ятельности). Раньше главную роль 
в оценке возможных экологических 
последствий играла государственная 
экологическая экспертиза. С вступле-
нием в силу Закона Украина «О регу-
лировании градостроительной деятель-
ности» государственная экологическая 
экспертиза была практически отемне-
на [4].
Существующая система регули-
рования градостроительной деятель-
ности, включая оценку воздействия на 
окружающую среду как этап проекти-
рования, не может обеспечить оценку 
и предупреждение экологических по-
следствий опасных видов хозяйствен-
ной деятельности и имеет ряд недо-
статков. Такая ситуация с государствен-
ной экологической экспертизой имеет 
прямое воздействие на выполнение 
Украиной своих обязательств в соответ-
ствии с Конвенцией Espoo, в частности 
в проведении оценки воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте, включая информирование 
и участие общественности. В Украине 
существует на данный момент острая 
необходимость урегулировать вопрос 
проведения оценки проектов с точки 
зрения воздействия на окружающую 
среду. Этого можно достичь путем вне-
дрения в Украине европейской модели 
оценки воздействия на окружающую 
среду.
Национальный план действий по 
охране окружающей природной среды 
Украины  на 2011-2015 годы был раз-
работан согласно Закону Украины «Об 
основних принципах  (стратегии госу-
дарственной экологической полити-
ки Украины на период до 2020 года», 
принятый Верховной  Радой Украины 
21 декабря 2010 года, который являет-
ся  первым документом,  который был 
запланирован, создан и утвержден со-
гласно всем европейским стандартам. 
Утверждение Правительством 
Укрины Национальный план действий 
открывает возможности для получе-
ния бюджетной поддержки ЕС  к 2014 
году около 410 млн. грн., а также су-
щественной международной техниче-
ской помощи (около 4 млн. евро).
Главным источником финансиро-
вания Национального плана действий 
является Государственный бюджет 
Украины (финансирование из средств 
общего фонда составит более 2,5 млрд. 
грн.), а также Государственный фонд 
охраны окружающей природной среды 
Украины (финансирование составит 
1, 34 млрд. грн.) [3]. 
Таким образом, в течение  ближай-
ших 5-ти лет в рамках НПД предусмо-
трена реализация природоохранных 
мероприятий по следующим направ-
лениям новой Стратегии:
 • повышение уровня обществен-
ного экологического сознания;
 • улучшение экологической ситу-
ации и повышения уровня экологиче-
ской безопасности;
 • достижения безопасного для 
здоровья человека состояния окружа-
ющей среды;
 • интеграция экологической по-
литики и совершенствования интегри-
рованного экологическогоуправления;
Рис. 3. Расходы Государственного бюджета Украины 
на охрану окружающей природной среды
Рис. 4. Динамика расходов ГФООПС в 2012-2014 гг. 
(прогнозные показатели) (тис. грн.)
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 • прекращение потерь биотиче-
ского и ландшафтного разнообразия и 
формирования экосети;
 • обеспечение сбалансированно-
го использования природных ресурсов;
 • совершенствование регио-
нальной экологической политики.
Также, существует необходимость 
обязательного включения экологической 
безопасности и устойчивого развития 
в перечень первоочередных вопросов 
национальной безопасности Украины, 
наряду с вопросами экономической, по-
литической, энергетической или терри-
ториальной безопасности и ужесточе-
ние государственного и общественного 
контроля за целевым использованием 
средства ГФООПС.
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